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Transkription: 1 Cartoria Calandin[a]
2 v(iva) f(ecit) sibi et Aur(elio) Verin-
3 o co(n)iugi qui vixi[t]
4 an(nos) IXXC ẹt Aure-
5 lie Ver(e) f(iliae) c(arissimae) e^t Aure-
6 lie Verecunde.
Anmerkungen: 1-6: Die letzten Buchstaben stehen teilweise auf der Rahmenleiste.
Übersetzung: Cartoria Calandina hat es zu Lebzeiten gemacht für sich und den Gatten Aurelius




Beschreibung: Aschenkiste aus Marmor mit einem Loch in der Mitte des profilgerahmten
Inschriftenfeldes. Links und rechts davon Bildfelder mit einer stehenden Frau links und
einem Mann in kurzer Tunica und sagum rechts.
Maße: Höhe: 44 cm
Breite: 77 cm
Tiefe: 54 cm
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Wegen Aschenkiste und dem sagum des Mannes.
Herkunftsort: Poetovio
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241)
Geschichte: Vor 1850 in der Presernova ulica Nr. 4 gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Inv.Nr. RL 37
Konkordanzen: CIL 03, 13412
AIJ 00394
UBI ERAT LUPA 3758, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=3758
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